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RINGKASAN 
Peternak umumnya menggunakan Bobot Badan (BB) sebagai ukuran 
keberhasilan pemeliharaan sapi yang dipelihara dan salah satunya dipengaruhi 
oleh faktor umur. Keterbatasan dalam penentuan BB dan Bobot Karkas (BK) sapi 
di lapangan disebabkan minimnya fasilitas timbangan ternak sehingga peternak 
harus melakukan penaksiran BB. Ukuran tubuh ternak dapat memberikan 
gambaran dari bobot hidup seekor ternak. Makin bertambah ukuran tubuh ternak 
maka makin bertambah bobot hidupnya. Beberapa rumus telah dikembangkan 
untuk memprediksi BB berdasarkan ukuran linear tubuh. Namun demikian, 
pendugaan BB berdasarkan rumus-rumus tersebut menghasilkan tingkat akurasi 
yang rendah karena perbedaan bangsa ternak dan latar belakang ternak sehingga 
menghasilkan dugaan BB ternak yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi keeratan hubungan ukuran tubuh sapi Simmental Peranakan Ongole 
(SIMPO) jantan berupa panjang badan (PB) dan tinggi badan (TB) terhadap BB 
dan BK pada poel 1 dan 2.  
Penelitian dilakukan di Rumah Potong Hewan Sapi Jagalan, Surakarta pada 
bulan Oktober 2016 sampai Maret 2017. Materi yang digunakan adalah sapi poel 
1 (umur 1,5-2 tahun) sebanyak 48 ekor dan sapi poel 2 (umur 2-3 tahun) sebanyak 
39 ekor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 
secara purposive sampling. Data yang diambil meliputi PB (cm), TB (cm), BB 
(kg) dan BK (kg). Keeratan hubungan dianalisis menggunakan korelasi dan 
regresi.  
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Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien korelasi (r) PB dan BB pada 
poel 1 dan 2 adalah 0,36 dan 0,22, PB dan BK pada poel 1 dan 2 adalah 0,38 dan 
0,11, TB dan BB pada poel 1 dan 2 adalah 0,14 dan 0,46, TB dan BK pada poel 1 
dan 2 adalah 0,11 dan 0,48. Persamaan regresi PB dan BB pada poel 1 dan 2 
adalah Y= 92,79 + 3,11X dan Y= 213,75 + 2,45X dengan R
2 
sebesar 0,13 dan 
0,12. Persamaan regresi PB dan BK pada poel 1 dan 2 adalah Y= 48,70 + 1,56X 
dan Y= 141,70 + 1,00X dengan R
2 
sebesar 0,15 dan 0,07. Persamaan regresi TB 
dan BB pada poel 1 dan 2 adalah Y= 315,83 + 1,70X dan Y= -265,23 + 6,23X 
dengan R
2 
sebesar 0,2 dan 0,21. Persamaan regresi TB dan BK pada poel 1 dan 2 
adalah Y= 193,61 + 0,61X dan Y= -205,56 + 3,67X dengan R
2 
sebesar 0,01 dan 
0,23. Terdapat hubungan yang positif antara PB dan TB dengan BB dan BK akan 
tetapi nilai korelasi rendah. Berdasarkan nilai R
2
 maka model pendugaan BB dan 
BK menggunakan PB dan TB pada poel 1 dan 2 dari hasil analisa pada penelitian 
ini dapat disimpulkan kurang akurat. 
Kata kunci : Sapi SIMPO, panjang badan, tinggi badan, bobot badan, bobot karkas 
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SUMMARY 
Breeders generally use body weight as a measure of the success of cattle 
raising and one of them is influenced by age. Limitations in the determination of 
body weight and carcass weight in the field due to the lack of facilities of 
livestock scales so that farmers should do the weight estimation. The size of the 
livestock body can give an idea of the live weight of a livestock. The more size of 
the livestock body increases the weight of life. Several formulas have been 
developed to predict body weight based on the linear size of the body. 
Nevertheless, the estimation of body weights based on these formulas yields a low 
degree of accuracy due to differences in livestock and livestock backgrounds 
resulting in alleged diverse livestock weight. The aims of this study is to evaluate 
the relationship between body length and body height with body size and carcass 
weight of male Simmental-Ongole crosbred.  
The study was performed in Jagalan abattoir in Surakarta for 6 months from 
October 2016 to March 2017. Cattle age was determined by observing permanent 
incisivus tooth (I) then divided into permanent incisivus 1 (I1) and permanent 
incisivus 2 (I2).  Forty eight heads of I1 (1,5-2 years old) and 39 heads of I2 (2-3 
years old) were used in this study. The method used in this study is survey by 
purposive sampling. Data form body length (cm), body height (cm), body weight 
(kg) and carcass weight (kg) were collected according to the cattle age group. The 
relationship was analyzed using the correlation and regression between the 
variables. 
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Result shows that the correlation coefficient (r) of body length and body 
weight in I1 and I2 are 0.36 and 0.22, body length and carcass weight in I1 and I2 
are 0.38 and 0.11, body height and body weight in I1 and I2 are 0.14 and 0.46, 
body height and carcass weight in I1 and I2 are 0.11 and 0.48. The regression 
equation of body length and body weight at I1 and I2 is Y = 92,79 + 3,11X and Y 
= 213,75 + 2,45X with R
2
 (coefficient of determination) equal to 0,13 and 0,12. 
The regression equations of body length and carcass weight in I1 and I2 are Y = 
48.70 + 1.56X and Y = 141.70 + 1.00X with R
2
 of 0.15 and 0.07. The regression 
equation of body height and body weight in I1 and I2 is Y = 315,83 + 1,70X and 
Y = -265,23 + 6,23X with R
2
 equal to 0,2 and 0,21. The regression equation of 
body height and carcass weight in I1 and I2 is Y = 193,61 + 0,61X and Y = -
205,56 + 3,67X with R
2
 equal to 0,01 and 0,23. There is a positive relationship 
between body length and body height with body weight and carcass weight but 
the r is low. Based on R
2
 value, body weight and carcass weight estimation model 
using body length and body height in I1 and I2 in this study was less accurate. 
Keywords: Simpo cattle, body length, body height, body weight, carcass weight 
